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1 L’analyse pétrographique (par observation de lames minces au microscope polarisant) de
céramiques iraniennes d’époque safavide a permis de caractériser cinq groupes que les
auteurs tentent d’attribuer aux grands centres de production documentés par les sources
historiques  (tout  particulièrement  Mashhad,  Isfahan,  Kirman).  En  conclusion,  ils
confrontent  leurs  résultats  aux  attributions  proposées  voici  quelques  décennies  par
Arthur Lane selon des critères d’ordre stylistique ;  elles se confirment pour certaines
pièces attribuées à Kerman,  mais  s’infirment pour d’autres attribuées à Mashhad (cf.
Mason, 2003, c.r. n° 285).
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